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2004 年 3月 29 日、白浜町の瀬戸漁港で合計 22個体ものアメンボが群れて滑走しているのを目撃した。








































ボ 1個体に遭遇した（図）。やはり時期的には 3月であった。 
 近年、中性洗剤による池沼の汚染が叫ばれている。アメンボにとっても死活問題になっている。洗剤
の成分によって、水面に浮かぶための足先の密生した毛の中まで水が染み込んでしまうためだ。水に浮
く『水遁（すいとん）の術』が使えなくなり、うまく飛べないと溺れてしまうこともある。アメンボは
生まれたての時は、羽も発達しておらず飛べないので、さらに汚染が進むと絶滅に追い込まれる危険性
もあるだろう。目に見えない化学薬品の罪はへたをするととても大きい。 
 
6．事務局便り 
●「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事務局
までご連絡ください。 
 このメールマガジンの配信を希望する方がありましたらアドレスをお知らせください。 
 このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくため
に転送をお願いします。ただし、写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。 
 企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。 
 本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝い
できる方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ご一緒に講演会や観察会を
したいと思われる団体からも提案をお受けします。 
 本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ口座「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－
６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金される場合は、送金の内容
について事務局にお知らせ下さい。 
 
7．編集後記 
 春に始まった NHK朝の連ドラ「あまちゃん」の主人公は、若い海女さんだったのですね。私は先日、
横浜先生（今回ご紹介した電子本の著者）に偶然お教えいただくまで知りませんでした。復興の思いを
込めて、岩手県の久慈市（ドラマの中では北三陸市）を舞台にしているとのこと。早速見てみたところ、
オープニングからウニが空を舞う、明るく軽快なドラマでした。素潜りの他に「南部潜り」も登場して、
多少は海の勉強にもなります。というわけで、それからは録画して欠かさず見ております。（ちよ） 
